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John E. Ebinger, #14, lOJ . 
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Ace r saccharinum L . 
Tree 10m . tall . Floodplain forest of Ohio 
River 1 mile NE of Rockport , Ind . Sect . 14 
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Location Spencer County , Ind . 
